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金額 輸出依存度 金額 輸出依存度
1 電気機械設備およびその部品 64.02 14.9 59.54 17.6 一7 .0
2 機械用具およびその部品 40.83 10.3 39.30 11.9 一3 .7
3 プラスチックおよびその製品 33.45 42.1 29.82 42.9 一10 .9
4 鋼鉄 15.70 37.0 15.32 43.9 一2 .4
5 レ ー ヨ ン 13.19 34.6 11.16 34.4 一15 .4
6 工業用紡織物 .;. 51.2 8.04 ,.. 一18 .7
7 有機化学製品 5.21 43.8 7.99 53.2 53.4
8
光学カメラ等測定器具および
その部品や付属品 7.20 19.8 7.39
.・ 2.7
9 銅およびその製品 .1' 41.8 5.51 47.4 一9 .6
10 スフ綿 6.03 32.1 ., 33.9 一18 .1



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































化学品製造業 1,5261,280.3 ,　 運輸手段製造業 734 78L5 3.93
金属製品製造業 2,0931,616.7 8.13機械製造業 837 643.3 3.23
プラスチック製
品製造業 2,互351,496.3












地 区 件数 金額 総金額に占める割合 地 区 件数 金額
総金額に
占める割合
広 東 8,4806,822.834.31 湖 北 421 203.2 LO2
江 蘇 5,9267,311.936.77 山 東 668 410.7 2.06
漸 江 1,236 932.0 4.69 遼 寧 413 231.7 1.16
福 建 3,1361,790.0 9.00 湖 南 254 125.7 0.63
河 北 1,7261,098.1 5.52その他の地区 1,522 692.9 3.48


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































139--WTO加盟後 の中国 と台湾 の経 済関係
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